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東日本大震災歯科医療支援活動に参加して
渡邉美幸(歯科衛生士学科)
甚太を被害をもたらした東日本大震災から2ケ月
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学習のつまずきと歯科技工教育
丸山満(歯科技工士学科)
歯科技工実習の実習指導は重要である.実習内容
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な学生もいる.内容を十分に理解できないまま実習
を開始する学生は,学習のつまず藩を二発展する可能
廿も否めない.
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学生が辛労に理解できる実習指導は,反復実習,
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取り組み―15年間の活動報告―
江川広子(歯科衛生士学科)
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